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Pembangunan keusahawanan di kalangan orang Melayu kini semakin 
memberangsangkan hasil dorongan oleh pelbagai bantuan daripada agensi-agensi 
kerajaan berkaitan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA). Pembangunan tersebut 
juga dikatakan telah dipengaruhi oleh teori Max Weber dan McClelland yang 
mengaitkan nilai keagamaan dengan keinginan pencapaian dengan ciri-ciri 
keusahawanan. Namun begitu, kajian tentang bagaimana tasawur Islam melihat 
aktiviti komersial ini dengan ciri-ciri keusahawanan yang dijalankan oleh Rasulullah 
S.A.W masih kurang dilakukan. Tambahan pula, tahap pengamalan keusahawanan 
yang berasaskan sunnah baginda dalam kalangan usahawan Melayu masih belum 
diterokai. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti tasawur Islam terhadap aktiviti 
keusahawanan, menerangkan elemen-elemen yang terdapat dalam keusahawanan 
berasaskan sunnah Rasulullah S.A.W dan menganalisa tahap pengamalannya dalam 
kalangan usahawan Melayu. Kajian ini hanya memfokuskan kepada tiga konsep iaitu 
konsep akidah, syariah dan akhlak. Kajian ini juga melibatkan 268 orang usahawan 
kecil dan sederhana MARA yang mendapat pembiayaan tidak lebih daripada 
RM10,000. Kajian yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif ini menggunakan 
pendekatan kajian kes. Data-data diperoleh melalui soal selidik dan kajian literatur. 
Hasil kajian mendapati, tahap pengamalan keusahawanan yang berasaskan sunnah 
Rasulullah S.A.W dalam kalangan usahawan Melayu adalah tinggi dan semakin 
menjadi ikutan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang 
berautoriti kepada semua pihak, khususnya usahawan Melayu dan dapat membantu 
MARA serta agensi kerajaan berkaitan dalam merangka pelan pembangunan 
keusahawanan yang lebih efisyen dan bersifat holistik. Selain itu, inisiatif ini 
diharapkan dapat membentuk identiti usahawan yang selari dengan sunnah 
Rasulullah S.A.W, bukan sahaja dalam pelaksanaan aktiviti komersial, bahkan dalam 
pelaksanaan keusahawanan sosial yang berasaskan kepada tasawur Islam. 



















The development of entrepreneurship among Malays is increasingly encouraging due 
to driven by numerous forms of assistance from relevant government agencies such 
as Majlis Amanah Rakyat (MARA). The development is also said to have been 
influenced by theories from Max Weber and McClelland, which relate the religious 
values with and the needs for achievement to entrepreneurial characteristics. 
However, studies on how Islamic worldview views this commercial activity and the 
entrepreneurial characteristics of the Prophet Muhammad S.A.W are still lacking. 
Moreover, entrepreneurial practices based on the sunnah among Malay entrepreneurs 
is yet to be discovered. Therefore, this study had identified the Islamic worldview 
pertaining to entrepreneurial activities, elaborated on the entrepreneurial elements 
that are based on the sunnah of the Prophet S.A.W and analyzed the level of its 
practices among Malay entrepreneurs. Since the entrepreneurial concept based on the 
sunnah is a broad concept, this study is focused on three main concepts, which are 
faith (akidah), sharia (syariah) and morals (akhlak). This study has also involved 268 
small and medium entrepreneurs who received funding from MARA that amounted 
to no more than RM10,000. This quantitative and qualitative research uses a case 
study approach. The data were obtained through questionnaires and literature review. 
The findings indicate that the level of entrepreneurial practices based on the sunnah 
of the Prophet S.A.W among Malay entrepreneurs is high and fast becoming a trend. 
Hopefully, the results of this study would become an authoritative reference to all 
parties, especially Malay entrepreneurs and it can help MARA and relevant 
government agencies in planning more efficient and holistic entrepreneurial 
development plans. In addition, this initiative should be able to establish an 
entrepreneurial identity similar to the sunnah of the Prophet S.A.W, not only in the 
implementation of commercial activities but also in the implementation of social 
entrepreneurship based on the Islamic worldview. 
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Aktiviti keusahawanan bukan sahaja sebagai nadi kepada pertumbuhan ekonomi, 
malahan juga melibatkan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat dan individu. 
Selain memperkukuh struktur ekonomi dengan perluasan pasaran, keperluan serta 
kehendak masyarakat turut dipenuhi melalui penyediaan pelbagai produk dan 
perkhidmatan yang diperlukan. Aktiviti komersial ini juga menjadi penyumbang 
kepada peningkatan taraf hidup dengan menawarkan peluang pekerjaan kepada 
masyarakat. Dalam konteks Islam, aktiviti keusahawanan merupakan satu kerjaya 
yang sangat mulia. Nabi Muhammad S.A.W merupakan seorang usahawan sejak awal 
remaja. Baginda mengembala kambing untuk penduduk Mekah. Ketika usia 25 tahun, 
baginda berniaga untuk Khadijah binti Khuwailid (Mustofa Husni As-Sibaie, 1985). 
Sepanjang penglibatan dalam keusahawanan, baginda berniaga dengan penuh komited 
dan jujur. Kajian ini mengenal pasti tasawur Islam (Islamic worldview) terhadap 
aktiviti keusahawanan. Seterusnya, menganalisis konsep dan pelaksanaannya 
berasaskan sunnah Rasulullah S.A.W serta pengamalannya dalam kalangan usahawan 
Melayu yang berdaftar dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) di negeri Kedah. 
 
Bab ini akan membincangkan latar belakang kajian, permasalahannya, persoalan, 
objektif serta skop dan limitasi kajian. Selain itu, kepentingan kajian kerangka 
konseptual dan definisi konsep bagi empat terminologi iaitu keusahawanan, sunnah, 
pengamalan dan Melayu akan turut dibincangkan. 
 
The contents of 
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BAHAGIAN A  
 
Bahagian ini berkenaan latar belakang tuan/puan. Segala maklumat yang di berikan 
adalah SULIT. Tidak ada nama atau identiti yang akan dikenalpasti oleh mana-mana 
pihak. Maklumat yang diberikan akan digunakan untuk tujuan statistik sahaja. 
 
Arahan: Sila isikan jawapan atau sila tandakan(/) bagi jawapan yang menggambarkan 
diri tuan/puan. 
 
1. Umur :  ________ tahun 
2. Jantina  
                  Lelaki    
                  Perempuan  
3. Taraf Perkahwinan 
            Belum berkahwin  
            Berkahwin  
            Berpisah/Bercerai  
            Balu atau Duda 
4. Taraf Pendidikan Tertinggi 
           Pendidikan sekolah rendah 
                 Lulus PMR/SRP/LCE 
                 Lulus SPM/MCE 
     Lulus STPM/HSC 
     Berkelulusan taraf Diploma 
                 Berkelulusan taraf Sarjana Muda 
                 Lain-lain (sila nyatakan):     
                 ________________________                                                                         
 
6. Penubuhan syarikat: 
      Ditubuhkan sendiri       
            Pemindahan milik dari keluarga                           
            Di bawah akta syarikat Sdn Bhd. 
            Lain-lain: __________________  
 
 
8. Tempoh terlibat dalam aktiviti 
keusahawanan: _________tahun. 
 
5. Tahap pendidikan agama 
            PMRU/SMRA 
            SMU 
            STAM/STU 
            Syahadah/4 Thanawi 
            Universiti 
            Pondok 
            Surau/Masjid 
 
7. Jenis perniagaan yang diusahakan  
 Membaiki kenderaan 
 Makanan/minuman 
 Tekstil  
 Berasaskan kayu/rotan/buluh 














Arahan: Bahagian ini mempunyai 20 item soalan. Sila bulatkan satu pilihan jawapan 
sahaja yang dirasakan paling tepat mewakili pendirian tuan/puan berkaitan item yang 
diberikan. Pilihan jawapan adalah seperti berikut:  
  
1 : Sangat Tidak Setuju 
  2 : Tidak Setuju 
  3 : Tidak Pasti 
  4 : Setuju 




1. Saya sangat merasakan Allah S.W.T. sentiasa 
melihat dan mengawasi perbuatan saya. 
 
2. Saya yakin dengan maksud hadis “9/10 daripada 
rezeki datang daripada perniagaan”. 
          1 2 3 4 5
  
 
1 2 3 4 5 
 
 
3. Malaikat mencatatkan semua amalan saya sama 
ada yang baik mahupun yang buruk. 
 
4. Saya menjadikan isi kandungan Al-Quran sebagai 
panduan kehidupan seharian. 
 
5. Setiap amalan dan perbuatan manusia di dunia 
akan dihitung pada hari akhirat kelak. 
 
6. Saya amat teliti dalam pengambilan bahan 
mentah atau bahan jualan dari pembekal. 
 
7. Saya percaya bahawa untung dan rugi dalam 
perniagaan adalah ketentuan Allah. 
 
8. Saya tidak mengeluh dengan pendapatan yang 
diperolehi. 
 
9. Saya tahu Allah menilai setiap tindakan yang 











          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 








          











1. Kesibukan berniaga tidak menghalang saya 




1 2 3 4 5 
2. Berniaga tidak menghalang saya daripada 
berpuasa. 
 
          1 2 3 4 5 
3. Saya memperuntukkan keuntungan perniagaan 
sebagai simpanan mengerjakan haji. 
 
4. Saya memperuntukkan hasil perniagaan untuk 
mengerjakan umrah. 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
5. Tidak kira keuntungan kecil atau besar, saya tetap 
membayar zakat. 
 
          1 2 3 4 5 
           
6. Saya selalu solat bersendirian kerana kesibukan 
bekerja. 
7. Ada kalanya saya meninggalkan solat kerana 
terpaksa melayan pelanggan yang ramai. 
8. Ada kalanya saya tidak berlaku jujur demi 
melariskan perniagaan. 
9. Saya sanggup menerima pembiayaan kewangan 





          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
1. Pembiayaan kewangan yang diperolehi 
merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang 
perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya. 
 
          1 2 3 4 5 
2. Saya sentiasa berusaha membayar semula wang 
pinjaman tepat pada masa yang telah ditetapkan 
 
          1 2 3 4 5 
3. Saya berusaha untuk menunaikan apa yang saya 
janjikan dalam perniagaan.. 
 
          1 2 3 4 5 
4. Saya menjaga hubungan baik dengan masyarakat 
di kawasan saya berniaga. 
 
          1 2 3 4 5 












6. Dalam urusan perniagaan, saya sanggup 
melakukan apa sahaja untuk meningkatkan 
keuntungan. 
 
          1 2 3 4 5 
7. Saya menerima rungutan pelanggan dengan hati 
yang terbuka. 
 
          1 2 3 4 5 
8. Saya menjaga kebersihan persekitaran perniagaan 
saya. 
 
          1 2 3 4 5 
9. Saya menghalalkan hutang pelanggan saya 
sekiranya terdapat pelanggan yang mempunyai 
masalah kewangan yang kritikal. 
 
10. Setiap barangan yang dijual dipastikan kualitinya 
sentiasa berada dalam keadaan baik. 
 
11. Ada kalanya saya menganggap hutang daripada 
pembeli sebagai sedekah. 
 
12. Saya mengambil berat tentang semua peraturan 
perniagaan yang ditetapkan. 
 
13. Saya mencadangkan kepada pelanggan agar 
membeli dari rakan yang menjual barang seperti 
saya. 
 
14. Saya sanggup untuk menjaga premis perniagaan 
rakan ketika ketiadaannya. 




          1 2 3 4 5 
 
 
          1 2 3 4 5 
 
           
          1 2 3 4 5 
 
           
          1 2 3 4 5 
 
 








Terima kasih di atas kerjasama dan perhatian pihak tuan/puan. 
Semoga Allah S.W.T akan memberikan sebaik-baik ganjaran dan rahmat serta  
keredaan-Nya kepada kita semua. 
Insya’Allah. 
 
 
 
